Crossroads: A Student Showcase (UP 620) by unknown

Wednesday & Friday 
£0N'STBUCTIOlf Trailer made 
Written & Directed by 
KamHervey .. WRrnEN, DIRECTED, AND 
.CDORIOGUPDED BY 
··SAMUEL READ 
PERFORMEllS 
SABA. BRUNER 
.JAHES FISK 
.JAKE HlJNTSHAN 
III£BELLE LOCKHART 
ISAAC PERELSON 
SAHUEL BEAD 
EDEN TEAGLE 
Cast 
11tePark's 
Eric Wiesemann Frank Parks 
Mary Allen Lurlene Parks 
Courtney Bobls Honey Parks 
Terese Reynolds Frank Parks jr . 
The Kelly's 
Fran Maxwell Kip Kelly 
Amy Welsh Kelly Kelly 
Darcy Nutt Kristina Kelly 
Grant Hetherington Kyle Kelly 
Dinky the dog Yukon 
"Because sometimes ...•• Good 
inbreeding Blakes all the difference" 
Thanks to all my skk aad demented 
friends for eaeouraging me to write 
sick and demented plays for a living. 
10~TE 
WRITJEN AND DIRECTED BY 
ISAAC PERELSON 
CAsT 
~OSH 
LUCETTA 
SAMUEL READ 
ANNHOSTE 
SISTER JENNIFER P. STOCKWELL 
• 
Bliad Date 
Delores 
Sarah Nancy 
Felix 
Robert 
., 
Hortoa Foote 
• 
Direded •7 
Karl Nordstro• 
f::a•t 
Rebecca Prescott 
Courtney Bohl 
Sean Miner 
Keith Miner 
Special Thanks to the actors for all 
their hard work. Break a leg! 
produced by special arrangement with 
Dramatists Play Service, Inc. 
T h u r s d a y  &  S a t u r d a y  
H A I K U  
b y  K a t h e r i n e  S n o d g r a s s  
l 1 l e  1 9 8 7 . . S S  
! i e i d e m a n  A w a r d  W i n n i n g  
O n e - A c t  P l a y  
~ 
F . . o H  1 M ,  6 G p  , . . . . .  , _ , . , _  
r t m  ltert~ t o o .  c . ,  Y D f '  & e e  m e t  
O M  8 0 1 1 f ,  t l u w  M e a .  
~ 
D i r e c t e d  b y :  
W e l l :  
w u i s e :  
B i l l i e :  
K a r e n  C r a i g  
C a s t  
K a r e n  W e n n s t r o m  
J u l i e  N o r d s t r o m  
E d e n  T e a g l e  
S p e d a l . t h a n k s  
B o d i e  S t o u t  a n d  D r .  G o u l d  
T H E  R A I N  
w r i t t e n  a n d  d i r e c t e d  b y  
E r i c  D .  W i e s e m a n n  
C a s t  
M o t h e r  M a r i a  D e m e t r i o u  
C h i l d  M o n i c a  M a s o n  
S p i r i t  L e a d e r  M i c h e l l e  L o c k h a r t  
S p i r i t s  G r a n t  H e t h e r i n g t o n  
C h a d  M a t h i s o n  
M u y A l l e n  
C o u r t n e y  B o h l  
C o s t u m e s  b y  B e y l n d a  S t a r r  
" F i r s t  o f f ,  t h i s  i s  n o t  a  p l a y  b u t  m o r e  o f  
a  j o u r n e y .  S o m e  p e o p l e  w o n ' t  g e t  i t .  
T h a t ' s  o k a y .  F o r  t h o s e  w h o  d o ,  m a y  i t  
t a k e  y o u  t o  s o m e p l a c e  y o u  h a v e  n e v e r  
b e e n ,  b u t  a l w a y s  l o n g e d  t o  b e . "  
I N ' " T E R . . : r v . I : I  S  S I C > " N " "  
D E S P O I L E D  S H O R E / M E D E A M A T E R I A L /  
L A N D S C A P E  W I T H  A R G O N A U T S  
•  
•  
d i r e c t e d  a n d  d e s i g n e d  b y - f l i n t  w e i s s e r  
C A S T  
m e d e a - j e n n i f e r  p a g e  s t o c k w e l l  
n u r s e - l e o n o r a  b e r n s t e i n  
c h o r u s  3 - i r a  a m y x  
c h o r u s  4  - j e s s i c a  g a r d e t t o  
w r i t t e n  b y - h e i n e r  m u l l e r  
t r a n s l a t i o n  b y - c a r l  w e b e r •  
s t a g e  m a n a g e r - t e d  w i l s o n  
j a s o n - j a r e d  d a i l e y  
c h o r u s  1 / n u r s e - r a n d y  d a v i s o n  
c h o r u s  2 - h e a t h e r  i s r a e l  
s p e c i a l t h a n ! G  
b r a n d o n  l o n g ,  a s h l e y  m a r t e l l ,  j e s s e  j o n e s , a n d  s t o n e y t u c k n e s s ,  d a n n y  g a r c i a ;  
p r e s e n t e d  w i t h  p e r m i s s i o n  f r o m  t h e  a u t h o r  t h r o u g h  e l i z a b e t h  m a r t o n  a g e n c y  
Artistic Director 
Technical Director 
Scenic Design 
Lighting Design 
Sound Design 
Light Board Operator 
Spot Operator 
Sound Board Operator 
Stage Manager 
Program & Poster 
President 
Vice President 
Treasurer 
Artistic Director 
Technical Dierector 
Production Staff 
Samuel Read 
Fran Maxwell 
Fran Maxwell 
Karena Nielson 
Eric Wiesemann 
Karena Nielson 
Tameta Portrey 
Eric Wiesemann, Isaac Pereleson 
T.M.A Officers 
Special Thanks 
Terese Reynolds 
James B. Fisk 
Karen Wennstrom 
DanoMadden 
Jennifer P. Stockwell 
Samuel Read 
Fran Maxwell 
Fred Hansen, Michael Baltzell, Richard K1autscll, The BSU Theatre Departrnent. . 
Marla Hansen, Charles Lauterbach, ASBSU Senate 
• 
'Ibis sh01Kase adult 
hmauaae and situations 
